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Sección oficial
DECRETO
Corno Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en el número segundo del
artículo cincuenta y cinco de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, quede exceptuado de las solemnidades de
'subasta y concurso y se contrate directamente
con la Casa Sampere, de Barcelona, la adqui
sición a la misma de sesenta y cuatro paracaí
das, con destino al personal de la Sección de
Vuelo de la Aeronáutica Naval.
Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil
novecientos treinta y tres.
NICET( ) ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Maria"
LUIS COMPANYS JOVER.
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Con objeto de acoplar los preceptos de la
Ley constitutiva de la Marina, de 24 de noviembre .Lie: aflo
1931 al régimen de los Arsenales, este Ministerio, de acuer
do con lo propuesto por la Subsecretaría e informado por
Sección de intendencia e Intervención Central ha dis
puesto se redacte -una nueva Ordenanza de Arsenales, a
cuyo fin se nombra una junta formada por el Contralmi
rante D. lndalecio Núñez Quijano como Presidente, y como
Vocales, el Interventor Central del Ministerio o funcio
nario en quien éste delegue; el Coronel de Ingenieros don
José de Aguilar Velázquez, el Coronel de Artillería don
Luis Monreal y Pilón, el Teniente Coronel de Intendencia
D. Enrique Bruquetas Manteca, y como Secretario, el
Capitán de Intendencia D. Antonio González 'Guzmán, Pro
fesor de la Escuela del Cuerpo, auxiliando los trabajosla Mecanógrafa Srta. Francisca Pando Blanca.
Dicha Junta percibirá como asistencia la cantidad de
25 pesetas el Presidente y 15 pesetas cada uno de. los Vo
cales y Secretario en los días en que se reúna, señalándose
la cuantía reglamentaria a la Mecanógrafa por horas ex
traordinarias.
El personal que tenga que ser Pasaportado de otras •Ba
ses lo será en comisión del servicio inherente a su destino.
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El plazo máximo en que tiene que hallarse terminado
dicho trabajo es el de un mes a partir del 12' de julio pró
ximo.
Madrid, 23 de junio de 1933.
COMPANYS.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, Generales Jefes de las Sec
ciones de Personal, Servicios Técnico-Idustriales de In
geniería Naval y Artillería e Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
•■■■■■•••■■=110~1ZIMMERIMI
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el
Jefe encargado del mismo D. Florencio Gómez Zamudio,
en unión del Auxiliar primero (Escribiente) del expresa
do Cuerpo D. Aurelio Martínez Jiménez, se trasladen a
la Base naval principal de Cartagena, en comisión-del ser
vicio, con una duración probable de ocho días.
Madrid, 22 de junio de 1933.
LI Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
ow..•■•■10.■
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta formulada en fe
cha 29 del mes próximo pasado por la Dirección del Ca
nal de Experiencias Hidrodinámicas, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por el Detall del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, ha
dispuesto que el Oficial segundo del expresado Cuerpo
D. José Pagan Arévalo, sin desatender .su actual destino,
desempeñe con carácter provisional e ínterin no se resuel
va el concurso anunciado por Orden ministerial de 15 del
corriente mes (D. O. núm. 140), el de su clase en el refe
rido Çanal de Experiencias.
Madrid, 22 de junio de • 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnicos Indus
triales de Ingeniería Naval, General Jefe de la Sección
de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, perteneciente a la dotación del cru
cero Libertad, D. Manuel Rodríguez Gómez, cursada por
el Comandante General de la Escuadra en súplica de que
le sean concedidos dos meses de licencia reglamentaria
para Ferrol, este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por el Detall del expresado Cuerpo, ha dispuesto
le sea concedida la referida licencia, debiendo empezar a
disfrutarla a la presentación de su relevo y percibir sus
••■■■
haberes por la Habilitación de la mencionada Base nal di
pincipal de Ferrol.
Madrid, 22 de junio de 1933.
El Subsecretarie
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la . Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Circular.. .Excmo. Sr.: Existiendo vacantes de Opera
rios de la segunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada en la Escuela de
Electricistas-Torpedistas de Cádiz, como consecuencia de
la plantilla que figura en el Reglamento provisional de
dicha Escuela aprobado por Orden ministerial de 2 de
febrero del presente ario (D. O. núm. 64), este Ministe
rio, de acuerdo con lo propuesto por el Detall del expre
sado Cuerpo, ha dispuesto anunciar el siguiente concur
so entre el personal de la' citada Sección, significando que
las papeletas solicitando los destinos, deberán ser remitidas
por conducto de los Jefes respectivos al Detall de refe
rencia antes de cumplirse un plazo de veinte días desde
la publicación del presente concurso en el DIARIO OFICIAL.
Las remitidas con posterioridad ial plazo dicho, serán de
jadas sin curso.
Madrid, 22 de (junio e 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores...
• Vacantes que se sacan a concurs'o.
,Segunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servi
cios Técnicos de la Armada:
Un Operario carpintero.
Un ídem armero.
Un ídem albañil.
■••••1111.1"..0■11■■•••
AL Carteras y tarjetas militares de identidad.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
tuado en el Decreto de ir de enero último (D. O. nú
mero 12), modificado por el de 6 de mayo próximo pa
sado (D. O. núm. io6), este Ministerio ha dispuesto que
den anuladas las carteras y tarjetas militares de identi
dad del personal de Celadores de puerto que a continua
ción se relaciona y que pasaron a integrar los Cuerpos de
Servicios Auxiliares, de Seguridad y Vigilancia en los puer
tos y de la pesca en el mar y en el litoral.
Madrid, 7 de junio de 1933.
Señores...
CARTERAS
Li Subsecretario,
Antonio Azarola.
319. D. Evaristo Montenegro Díaz.
512. D. José L. Cortejosa Bancalero.
- T:2 1
. D. Pedro Cortej OSa. Hl)
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1.414.
1.726.
1.729.
i.906.
1.907.
2.036.
2.108.
2.II0.
2.385.
2.536.
2.538.
2.594.
2.4367.
2.668.
2.742.
2.778.
2.792.
2.804.
2.806.
2.961.
2.977.
3.064.
3.081.
3.085.
3.103.
3.112.
3.175.
3.177.
D. Manuel Sierra Toscano.
D. Enrique Andréu Navarro.
1). Andrés Sánchez Pupo.
D. José Cortej osa Bancalero.
D. Juan Rafael Barrena Clavaín.
1). Cipriano Fajardo Orjales.
1). Rafael Beltrán Silva.
D. José García Medina.
D. Salvador Santos Jalón.
D. Pedro Sánchez González.
D. Salvador López Maldonado.
D. Manuel Ortega Rodríguez.
I). José Fernández Varela.
D. Bernardino Rodríguez Velo.
D. Andrés Leira Folgar.
D. Guillermo Coyas Abraham.
D. Jerónimo Piñón Doce.
D. Fernando Díaz Fernández.
I). Ambrosio Martínez Lago.
D. Antonio Sorá Alonso.
D. Antonio Carbonell Torregrosa.
D. Miguel Barberá L'orca.
D. Angel Rodríguez Lagos.
D. Diego Martínez Carmona.
D. Joaquín Moreda Doxen.
D. José Rodríguez Montero.
D. Manuel Rodríguez Alcalde.
D. José Mesa Martos.
TARJETAS
284. D. José Merino Martínez.
328. D. j uan Antonio 'González Coca.
706. D. Francisco Marín Carrión.
707. D. Francisco Gil Sánchez.
799. D. Miguel Piñeiro Otero.
823. D. Antonio Henarejos Alarcón.
1.036. D. Ildefonso Gómez Díaz.
1.080. D. Olegario Collado López.
1.208. D. Ginés Egea • Conesa.
1.209. D. Antonio Domínguez Cler.
1.449 D. José Añino Aléu.
1.450. D. Francisco García Benedicto.
I.452.—D. Antonio Solano Soriano,
1.453. D. Antonio Fernández Domínguez.
1.454. D. Antonio Castañeda Velázquez.
1.518. D. Joaquín Arias Revilla.
1.615. D. Diego Goma López.
1.616. D. Ricardo Vila Antón.
1.617. D. José Orcero Gumersindo.
1.637. D. Andrés Sequeiro Díaz.
1.663. D. Santiago Montero Fernández.
1.706. D. Alfonso Romero Briones.
1.721. D. Antonio Sánchez Sáez.
1.722. D. Pedro Delgado Fernández.
1.723. D. Manuel Aguilar Ledesma.
1.854. D. Antonio Clemente Meca.
1.867. D. José María Dopico y Dopico.
1.886. D. Juan Silva Billot.
2.004. D. José Carrión Martínez.
2.005. D. José González López.
2.012. D. Manuel Serantes Iglesias.
2.064. D. Francisco Rodríguez Pardeza.
2.065. D. José Jiménez Vázquez.
2.067. D. Juan García Guerrero.
1
2.069.
2.070.
2.071.
2.242.
2.304.
2.350.
2.436.
2.574.
2.467.
2.575.
2.619.
2.672.
2.968.
2.959.
2.960.
2-967-
3.273.
3.274.
3.275.
3-423.
3.529.
3.605.
D. Juan Forte García.
D. Rafael Rebolledo Aresta.
D. Vicente Martínez Mirete.
D. José Bustelo Pavón.
D. Salvador Montesinos Carbonell.
I). Blas Ruiz Ruiz.
D. Diego López Urbano.
D. José Medina Domínguez.
D. Luis de la Plaza Naranjo.
D. Manuel Rojas Díaz.
D. Aquilino Cabezón Freire.
D. Manuel Celis Aguado.
D. Manuel García Fernández.
D. Juan Nieto Aguilar.
D. José López López.
D. Jesús • Calvo Casal.
D. Antonio Alarcón Martínez.
D. Luis Lara Acevedo.
D. Francisco Mota Cosme.
D. Fernando Bugatto Vargas.
D. Francisco Angel Arias.
D. Manuel Lermo Bohorques.
0=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, gra
duado de Alférez de Fragata, D. Daniel Domingo Ca
saos Aznar, en solicitud de pase a la situación de disponi
ble voluntario, este Ministerio ha teLido a bien acceder
a lo solicitado; debiendo percibir por la Habilitación Ge
neral de este INlinisterio el sueldo que le corresponda con
arreglo al punto tercero de la Orden ministerial de i i de
novimbre de I931 (D. O. núm. 256).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 22 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Contralmirante jefe de la Jurisdicción gubernativa
en Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo este Ministerio a lo solicitado
por el Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Ar
tillería, graduado de Alférez de Fragata, D. Eduardo Ro
dríguez Paloma, se ha servido disponer pase a la situa'
ción de disponible voluntario, debiendo percibir por la1 Habilitación General de este Ministerio los cincuenta cén
1 timos del sueldo de su empleo de conformidad con lo es
:
1
tablecido en el punto tercero de la Orden ministerial de
.) II de noviembre de 1931 (D. O. núm. 256).1
I Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 22 de junio de 1933.
1 El Subsecretario,
IAntonio
Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, y de la Jurisdicción gubernativa en Madrid, General
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jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
.1•■•••■
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
por el Buzo de segunda clase D. Fernando Landeira Roi
bal en súplica de que se le concedan dos meses de licencia
reglamentaria para Ferrol, por considerarse comprendido
en lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Reglamento
de licencias temporales, este Ministerio, visto lo informa
do por la Jefatura de la Base naval principal de Carta
gena, Comandancia General de la Escuadra y Sección de
Personal, ha resuelto se acceda a lo solicitado, en sus pro
pios términos, y así también que el ,solicitante, al cumplir
la licencia referida, se reintegre a su actual destino de do
tación del crucero Libertad, debiendo embarcar, mientras
tanto, en el mismo y con carácter provisional el buzo de
tercera clase D. Alfonso Campos Bueno, con destino ac
tualmente en los cruceros y cañoneros afectos a la antes
citada Base naval principal.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 2o de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra, Vicealmirantes
jefes de las Bases navales principales de Ferrol y Carta
gena, General jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
~MI o
SECCION DE INFANTEPTA
DE MARINA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se circule
en la Armada que en el Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra, número 122. se inserta Orden fecha 26 de
mayo último, por la que se concede al Comandante de In
fantería de Marina D. Felipe Montaner y Maturana la
pensión de Cruz de San Hermenegiklo, con la antig-fie
dad de 16 de julio de T93T, a percibir desde T.° de agosto
siguiente.
Madrid, 23 de junio de T933.
Señores General Je fe de la
Marina, Vicealmirante Tefe de
Cartagena General Tefe de la
El Subsecretario.
1
i ma y la Sección de Máquinas, ha tenido a bien disponer
se concedan las plazas de refe'rencia a los Tenientes Ma
quinistas D. José Rodríguez López 'y D. Jósé Carlos Alva
rez, los cuales deben ser pasaportados pz.:ra rrol a fin de
que puedan presentarse en la Academia de Maquinistas el
día i.t) de julio 'próximo, cesando en ésta los Capitanes
Maquinistas D. Joaquín Yarza Ormazábal y D. Angel
Vázquez Daporta, los que quedarán en expectación de
destino en la Base naval principal de Ferrol.
,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
1 tos. Madrid, 23 de junio de 1933.
1 El Subsecretario,
t Antonio Azarola.
1
í Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y
t Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
1
Sección de Infantería de
la Base naval principal de
Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SECCTÓN DF MAOUINA S
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso celebrado en
tre Tenientes Maquinistas para cubrir dos plazas de Pro
fesores en la Academia del Cuerpo, este Ministerio, de
onforrhidad con lo informado por el Director de la mis
o
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo
de Máquinas D. Jerónimo Escarabajal Rubio en solicitud
de prórroga de dos meses a la licencia que por enfermo
le fué concedida en virtud de Orden ministerial de 7 de
abril último (D. O. núm. 85), este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas, ha
dispuesto *acceder a lo solicitado, y percibir sus haberes
por la Habilitación de la Base naval de Mahón durante
el disfrute de la misma, quedando afecto a la Base naval
principal de Cartagena, en donde, a la terminación de la
citada licencia, pasará a situación de disponible forzoso.
Lo que comunico a V. E. para su concimiento y ef cc
tos.—Madrid, de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores. General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi
Oalmirante Jefe de la !Base naval principal de Cartagena,
Peneral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Jentral del Ministerio.
Señores...
-=
•
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Impre
sión Estadística Sanitaria", número 81, del. capítulo 13,
artículo 4.4-x, del vigente presupuesto, el crédito de cuatro
mil doscientas cuarenta y nueve pesetas (4.249), para la
impresión por la Imprenta de este Ministerio de la "Es
1
tadística Sanitaria de la Armada" de los arios 1931 y
1932, cuyo servicio se halla comprendido en el punto pri
mero del artículo 56 de la Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública.
Madrid, 20 de junio de 1933.
4
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de la Sección de Sanidad,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio,
ama'
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario" número 48 del capítulo 7.° artículo 2.°
del vigente Presupuesto, el créditó de cuatro mil seiscien
tas ochenta pesetas con ochenta y cinco céntimos (4.680,85),
para la adquisición de los efectos necesarios para estudiar
las defensa antigás de los cruceros tipo Canarias, cuyo
gasto se halla comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública; debiendo llevarse a cabo su adquisi
sición con arreglo a lo dispuesto en los artículos 247 y
siguientes de las Ordenanzas de Arsenales y a la Orden
ministerial de 1.° de julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■11~•••■00■■■■■•
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Hos
pitalidades", del capítulo 13, artículo I.° del vigente Pre
supuesto, el crédito de nueve mil sesenta y dos pesetas con
treinta céntimos (9.062,30), para adquirir del Laboraorio
Central de Sanidad Militar los medicamentos y material sa
nitario correspondiente a los pedidos que formula la Far
macia del Hospital de Marina de la Base naval principal
de Ferrol, por cuenta del segundo trimestre del corriente
ario, cuyo gasto se halla comprendido en el punto prime
ro del artículo 56 de la lev de Administración y Contabi
lidad de la Hacienda pública; debiendo justificarse la in
versión del referido crédito en la forma reglamentaria.
Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Hos
pitalidades", del capítulo 13, artículo 1.° del vigente Pre
supuesto, el crédito de once mil doscientas noventa y nue
ve pesetas con sesenta y nueve céntimo (11.299,69), para
adquirir del Laboratorio Central de Sanidad Militar los
medicamentos y material sanitario correspondiente a los
pedidos que formula la Farmacia del Hospital de Marina
de la Base naval principal de Cartagena por cuenta del
segundo trimestre del año actual, cuyo servicio se halla
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la TTacienda pú
blica; debiendo justificarse la inversión del referido cré
dito en la forma reglamentaria.
Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores... 1
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Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sub
venciones a autores de obras", número So del capítulo 13,
artículo 4.° del vigente Presupuesto, el crédito de tres
cientas pesetas (3o0), para la adquisición de 12 ejemplares
de la obra "Radiotelegrafía y Radiotelefonía", de la que
es autor D. Rufino Gea Sacasa, cuya obra se halla com
prendida en la regla cuarta de la Orden de 20 de octubre
de 1930 (D. O. núm. 237), y el citado gasto puede auto
rizarse al amparo de lo establecido en el punto primero
del artículo 546 de la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública.
Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ad
quisición de elementos de trabajo", número 7S del capí
tulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto, el crédito de
dos mil seiscientas ochenta y siete pesetas con setenta
céntimos (2.687,70), para la adquisición de efectos de di
bujo necesarios para los trabajos encomendados a la De
lineación de este Ministerio durante el presente año, cuyo
gasto se halla comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la lev Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública; debiendo llevarse a cabo la referida ad
quisición en la forma establecida en el artículo 247 de las
Ordenanzas de Arsenales, ante el funcionario que deter
mina la Orden ministerial de de julio de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 164).
Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroba.
Señores Generales jefes de la Secci¿n de Intendencia
de los Servicios TécnIco-IndustTialels de Ingeni
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
••••••■0/■.•
Excmo. Sr.: Este 1\finisterio, de confórmidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e 'Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de Aeronáutica". número $4 del capítulo 7.°, artícu
lo 3.° del vigente Presupuesto. el crédito de cuarenta y
nueve mil ochocientas diez y ocho pesetas con cincuenta
y seis céntimos (49.818,561, para la adquisición de. he
rramental con destino al taller de reparaciones de la Base
Aeronaval de San Javier, cuyo servicio se halla compren
dido en el punto primero del artículo 56 de la lev de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública, El
procedimiento a seguir para llevar a cabo la referida ad
quisición es el de un concursillo análogo a los que esta
blece el artículo 247 de las Ordenanzas de Arsenales, dán
dosele la publicidad necesaria a fin de promover la' mayor
concurrencia de ofertas de la industria particulatgiR9Dibn
1•1adrid, 20 de junio de 1933. *mg
El Subsecretario. -)79frt
Antonio Azarola.' tit`r
Sefiores Director de Aeronáutica Naval, General jefe
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a Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
entor Central del Ministerio.
—o
Excmo. Sr.: Este :Nlinisterio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto -Con
sumo de máquinas", número 45 del capítulo 7.°, ártícu
lo I.° del vigente Presupuesto, el crédito de ochenta pe
setas (80), para adquirir dos botes de cartuchos para la
puesta en marcha de los motores Diessel de este Ministe
rio? cuyo gasto se halla comprendido en el punto primero
del artículo s6 de la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública, debiendo llevarse a efecto la
adquisición con arreglo a la Orden misisterial de I.° de
julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Por cumplir el día Do del próximo mes de
julio la edad reglamentaria para pasar a la situación de
retirado, en virtud de lo que se dispone en la Orden mi
nisterial de 26 de marzo de 1932 (D. O. núm. 74), los Co
roneles Médicos de la Ar.rna(la D. Eulogio Perille Pita,
D. Eustasio Torrecillas Fernández y el Teniente Coronel
Médico D. Luis Summers de la Cavada, que se encuentran
actualmente en situación de reserva ; este 1\linisterio, visto
lo expuesto por la. Sección de Sanidad y de acuerdo con
lo informado por la Asesoría General, ha resuelto que
dichos jefes causen baja en la Armada en la expresada
fecha, con el haber pasivo con que sean clasificados por
la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas del Es
tado.
Madrid, 21 de junio de 1933.
El Subsecretario,
A yi 1-n'y);n A ~rsyn7.-,
Señores General Médico, Tefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirantes Jefes de las -Bases na
vales principales de Cádiz. Ferrol \- Cartagena v Contral
mirante jefe de la TurisdiccW_m de Marina en Madrid.
SUBSECRETARIA DE Lil MARINA CIVIL,
Subvenciones.
Timo. Sr.: Visto el expediente in truído con motivo
de petición de la Compañía Trasatlántico., elevada por con.
ducto de la Delegación del Estado en la misma, en soli
citud de abono de 1.001.712.76 pesetas corno subvención
correspondiente al mes actual por los Iservicios de que es
concesionaria, deducida la cantidad de 23.150,16 pesetas
por millas no recorridas en los viajes comprendidos en los
meses de enero a abril ; Visto el Decreto de 5 de enero
último, autorizando a este Ministerio para asegurar la
continuación de los servicios de comunicaciones maríti
mas trasoceánicas hasta la vigencia de la nueva Ley de
Comunicaciones marítii-nas; Vista la Orden de este Mi
nisterio, fecha 14 del mismo mes de enero, fijando las
normas a que ha de ajustarse la prestación de los servicios
de la Compañía Trasatlántica durante el primer semestre
del año 1933; Visto el informe de la Sección Eeconómico
administrativa en el que se hace constar que en la Subsec
ción II, capítulo 2' , artículo 2.<>, -Subvención a los ,servi
dios de comunicaciones marítimas', existe crédito expreso
para el pago de esta atención; Considerando que con arre
glo a la Norma I •a de la citada Orden de 14 de enero úl
timo, la Compañía Trasatlántica percibirá durante el pri
iner semestre del presente año la cantidad de 6.149,177,52
pesetas, cuya sexta parte es 1.024.862,92 pesetas de las
que, deducidas 23.150,16 peetos, queda un líquido de
1.001,712,76 pesetas que es, en efecto, la cantidad que
ahora se solicita; Considerando que con arreglo al infor
me de la Delegación del Estado en la Compañía Trasatlán
tica, fecha 23 de mayo último, la demanda de la Compañía
se halla conforme con las normas contenidas en la citada
Orden ministerial; Considerado que con arreglo a la Nor
ma 3.a de la misma disposición ministerial, para percily r
la subvención establecida en la Norma I .a por mensualida
des anticipadas, estará obligada la Compañía a justificar
los 'servicios prestado en el plazo máximo de tres meses,
y que con fechas 4 y 5 de mayo último se aprobó la jus
tificación de los servicios realizados respectivamente en
los, meses de febrero y enero.
Este Ministerio ha resuelto, de conformidad con lo
propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, que se
proceda al pago a la Compañía Trasatlántica de. la can
tidad de 1.001.712,76 pesetas como subvención correspon
diente a los servicios de cómunicaciones marítimas tras
oceánicas del mes de junio actual, deduciendo 13.022;26
pesetas como impuesto del 1,30 por mo por pagos del Es
tado, o sea un líquido de novecientas, ochenta y ocho. mil
seiscientas noventa pesetas con cincuenta céntimos (pese
tas 988.6(yo,50).
Madrid, 7 de junio de 1933.
GTRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos por obligac.s.iones de este Ministerio, Inspector
General de Navegación, Interventor Central del Ministe
rio y Compañía Trasatlántica.
Señores...
o
ANUNCIOS
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Siendo la Gaceta de Madrid, número 172, de 21 de ju
nio actual, el periódico oficial que en último término ha
insertado el anuncio de 'concurso para la adquisición de
228. aparatos de salvamento individual para las dotaciones
.de los submarinos, tipo "C", por el presente se hace sa
ber que el acto de la celebración de dicho concurso, en las
condiciones determinadas por el referido anuncio, habrá
de tener lugar en el local correspondiente de subastas de
este Ministerio, sito en la planta tercera del edificio prin
cipal de él, a las once horas del día 12 del mes de julio pró
ximo.
Madrid, 22 de junio de T933.—E1 jefe del Negocia
do T .°, Faustino Menéndez Pidctl.
• •
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